




A Consideration in the treatment of Eating Disorder 





























































































































































Cさん (15才)160cm、36.5kg 中3 し、その一週間後、元看護婦のいとこと来院。




なかった。 3ヶ月後、 40kgをきって、神経科受診。そ 者にぶつけてくる。
れ以降、学校は休んでいる。受診後、1ヶ月後に入院し、
3週間後、43kgになった頃、主治医の転勤を機に退院。 2.分析方法
その後、入院しないで治療の受けられるところを探して、 AN状態にある 2人の女性と、 BN状態にある 2人の
両親に連れられて、来院。 女性の心理治療経過について、食行動・身体とのかかわ










10年前から、過食・ H匝吐をするようになる。過食・幅吐 1. AN群
は、両親がまだ庖から帰らず、一人で家にいる夜にして (1) Bさん























( 3 ) 
-192- 人間福祉学
表 1.Bさんの経過
食行動 身体とのかかわり |家族とのかかわり 感情
しじゅう食べ物をロにしていた | エアロピクスと水 |両親にいい子だと | イライラ
いと思う |泳をしている |恩われたくて頑張
ってしまう





























































































長ん説会ベれるよー う-jiなミ [.{:ギうど以七すし、 |土自殺ぷニ示 |止がらか
テニスをする




























































卓会頑張ii五言語己主ち五~-~.--]. .................................... .]. - .. . . _ . ..................................1....示耐
夜中に空腹で目覚めた時、ごは | いろいろやりたい |過食のための買い物
んを2杯食べて気合いを入れて | ことがあっても身| にでるとわかってい
ねたら、それ以上食べずにすん|体がついてこない | ても、いってら っしゃ










































食 行 動 |身体とのかかわり |家族とのかかわり |感 情
非行に走るかわりに、拒食には |満腹感がない |母親の食べる量と |いらだち




























































































































































































































































CBruck，H 1978 The Go1den Cage 
The Egigma of Anorexia Nervosa Cambridge， 




























The purpose of this study is to reconsider the treatment of Eating Disorder from one perspective. 
The perspective for us is the very“Eating". In the treatment of Eating Disorder the point can in-
form us that eating behavior， association one's body and family rerlationship. 
In this study， 4 cases CAnorexia 2， Bulimia nervosa 2) were analysed by the point and followed 
up transformation process. 
At the result of this study， we have found that “Eating" can conprehend easily Eating Disorder 
and the treatment of them. 
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